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Kadına göre Erkek, 
Erkeğe göre Kadın nedir
“  Cumhuriyet „ in müsabakası 
KADINA GÖRE ERKEK
15 - Şair Nigârın sözleri
Kadın güzel bir kalıbdır, erkek onun 
kalbidir. Bu kalbin o kalıbı parçaladığı 
da olur. Fakat kadın, o felâkete daya- 
ımr. Çünkü kalbsiz yaşamaya imkân 
yoktur.
* * *
Erkekler aşkla zevki bir tutarlar. 
Sevmeği eğlenmek sayarlar. Fakat ka­
dın, aşkı bir gıda tanır ve onu yaşamak 
,için alır.
* * *
Erkek, boşadığı kadını, atılmış bir ço- 
rab gibi unutur. Boşanan kadın ise de - 
nizden karaya fırlatılmış bir balıktır. 
Gene yerine dönmek için çırpınır, çırpı­
nır, çırpınır.
*  *  *
Erkekler ağaç olsalardı kadınlara şar- 
maşık olmak düşerdi.
*  *  *
Her erkeğin gözünde bir ok vardır, 
her kadın yüreği de o oka karşı açık - 
tır. Biri vurmak, biri vurulmak ister.
*  *  *
Erkek ses, kadın kulaktır. O sesin 
gürlemedeği yerde o kulak lüzumsuz bir 
şey olur.
*  *  *
Kadının en büyük zevki evlâd sev - 
ı gisinde belirir. Fakat o sevgiyi kadına 
bağışlıyan erkektir.
* * *
Erkeğe inanılmaz, fakat erkeğin ağ - 
j zindan çıkan yalanların tadına da do­
yulmaz.
* * *
Erkek ruhunda kara kışlar gizlidir. 
! Lâkin o kara kışların yemişi kar değil, 
< papatyadır.
‘ * * *
j Kadın kaçar, erkek kovalar, derler. 
(Yalan. Kadın çağırır, erkek gelir!
• * *
Karabasansız (kâbussuz) uyku, an­
cak bir erkek kucağında bulunur!
* * *
Kadın «sev» deyince erkek «peki» der. 
Fakat erkeğin sevme demesine peki di­
yecek kadın ağzı yoktur!
# * *
Kadın eli, erkek bileğine dayandıkça
ı
kuvvet bulur. Ö bileği bulamıyan kadın 
eli, çok cansız birşeydir.
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Erkeğin sevişinde öksüzleri okşıyan 
bir el tadı vardır. Kadın sevgisi, daha 
ziyade mihrab önünde diz çöken zahid- 
leri andırır.
Şair Nigâr kimdir?
Bayan Nigâr, Macar sığıntılarından 
olup İslâm dinine ve Osmanlı ordusuna 
giren Osman Paşanın bir İstanbullu ki­
bar kadından doğan kızıdır. Anasından 
miras olan ince bir ruhla güzelliğe karşı 
büyük bir sevgi taşıyan Nigâr, henüz 
on sekiz yaşında iken (Efsûs) adlı bir 
şiir dergisi bastırdı ve birden şairler a- 
rasma katıldı.
O, çok iyi okumuştu, birkaç dil belle­
mişti. Birçok erkeklerden iyi fransızca 
bilirdi, Almanlarla Alman edebiyatı ü- 
zerinde almanca aytışmalar (münaka­
şalar) yapardı, rumcası da kuvvetli idi.
Nigâr, Efsûstan sonra Niran, Aksi Şa­
da, Sajahati Kalb adlı eserlerini bastır- 
dı, birçok gazetelere, mecmualara ma '« 
kaleler, şiirler, musahabeler yazdı. Bo- 
ğaziçindeki köşkü, Nişantaşmdaki ko - 
nağı ise ölümüne kadar îstanbuiun ede­
bî mahfili olarak tanıldı. En ünlü ve 
değerli şairler, edibler onun salonlarına 
koşarlar ve san’atkâr ellerini öpmekten 
kıvanç duyarlardı.
Süleyman Nazif, bu ir*ce sa­
ir için «Kadınların Abdülhak Hâmidi* 
diyor. Bu, yerinde bir sözdür. Çünkü 
hiçbir kadın şairimiz, Nigâr kadar ol - 
gun ve dolgun eserler verememiştir
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